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【 論
文 】
I n f l u e n c e s  o t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  d i e t h y l s t i l b e s t r o l  a n d  m e t h y l t h i o u r a c i l  o n
f a t  c o n t e n t  o f  s e 川 t n  a n d  l i v e r  i n  c o c k e r e l s
M i z u n o ,  T . ,  Y .  H i k a m i ,  a n d  Y ,  F u j i o
S c i e n c e  R e p o r t s  o f  H y o g o  u n i v e 埒 i t y  o f  A g r i c u l t u r e  4 : 9 3 - 9 6 , 1 9 6 0
S t u d i e s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e y e - a n t e n n a l d i s c s  o f D ア 0 S 0 つ 1 1 i 1 α  1 π ι 1 α π o g a s t ι l i n
t i s s u e  c u l t u r e . 1 .  E 丘 e c t s  o f  t h e  f a c e t - i n c r e a s i n g  s u b s t a n c e s  u p o n  t h e  g r o w t h
a n d  d i f { e r e n t i a t i o n  o f  e y e - a n t e n れ a l  d i s c s
F u j i o ,  Y
J a p a n .  J .  G e n e t . 2 5 : 3 6 1 - 3 7 0 , 1 9 6 0
S t u d i e s  o n  d e v e l o p m e n t  o f  e y e - a n t e n n a l  d i s c s  o f  D I O S 0 つ 1 1 i 1 α " 1 ι 1 α ? 1 0 g a s t ι f  i n
t i s s u e  c u l t u r e , Ⅱ .  E 丘 e c t  o f s u b s t a n c e s  s e c r e t e d  f r o m  c e p h a l i c  c o m p l e x e s  u p o n
e y e - a n t e n n a l  d i s c s  o f  e y e  m u t a n t  s t r a i n s
F u j i o ,  Y
J a p a n .  J .  G e n e t . 3 7 : 1 1 0 - 1 1 7 , 1 9 6 2
A  c o m p a r i s o n  o f  p h o a p h a t a s e s  o f  t h e  h o u s e - a y  b y  e l e c t T o p h o r e s i s
F u j i o ,  Y




D e t e c t i o n  o t  h e m a g g l u t i n i n  p r o d u c t i o n  o f  v a c d n i a  v i r u s  b y  h e m a d s o r p t i o n
F u j i o ,  Y
B i k e n  J . 5 : 1 0 9 - 1 Ⅱ , 1 9 6 2
H e m a g g l u t i n i n s  f r o m  L  c e Ⅱ S  t r e a t e d  w i t h  t r y p s i n
F u j i o ,  Y
B i k e n  J . 6 : 1 5 5 - 1 5 8 , 1 9 6 3
6
7
E 丘 e c t s  o {  a c t i n o m y c i n  o n  g r o w t h  a n d  h e m a g g l u t i n i n  p r o d u c t i o n  o f  v a c c i n i a
F u j i o ,  Y
B i k e n  J . 6 : 1 7 9 - 2 0 3 , 1 9 6 3
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Genetic studies on the chicken red ce11 agglutinogen in response to tissue
hemagglutinin
Fujio, Y., and K. Kondo
Japan. J. Genet.41:291-298,1966
ProgTessive elimination of a prominent sex-related heterochromatin in the
growing chicken feather
Fujio, Y., and l.L. Kosin
Proc. of the XⅡ lnter. congr. of Genetics.1:206,1968
Temporal auctuation of chromatins in the regenerating chicken feathe玲
Fujio, Y., and 11. Kosin
Cyt010gia.34:605-6U,1969
Developmental changes in some blood group antigens in the chick
Fujio, Y., Y. Kanoh, and K. Kondo
Japan. J. Genet.45:23-33,1970.




Relationshゆ between blood group gene B and gra丘一versus-host reaction
activity in the chidζen
Fujio, Y
Symposium on lmmunobi010釘.4:43-45,1970
Age and sex as factors in the occurrence ot the sd-body in the liver, heart,
kidney and spleen ot chicken embryos
Kosin,1.L., and Y. Fujio
Cyt010gia 35:57フ-583,1970
The B blood group polymorphism in the chicken.1. HeterozygoS北y in closed
Population of white Leghorn
Fujio, Y., and K. Kondo












S e l e c t i v e  a d v a n t a g e  o f  h e t e r o z y g o t e s  a t  B  b l o o d  g r o u p  l o c u s  i n  t h e  c h i c k e n
F u j l o .  Y
J a p a n .  J .  G e n e t . 4 6 : 1 8 1 - 1 8 9 , 1 9 7 1
D e v e l o p m e n t a l  a p p e a r a n c e  o f t h e  c h i c k e n  T e d  c e Ⅱ  a g g l u t i n o g e n  d e t e c t e d  l v i t h
P h y t o h e m a g g l u t i n i n
M i z u t a n i ,  M . ,  a n d  Y .  F u j i o
J a p .  J .  z o o t e c h .  s c i . 4 2 : 4 0 1 - 4 0 8 , 1 9 7 1
S t u d i e s  o n  t h e  a c t i o n  o f  c r e e p e r  g e n e  i n  J a p a n e s e  c h i c k e n
S h i b u y a ,  T . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  K .  K o n d o
J a p a n .  J .  G e n e t . 4 7 : 2 3 - 3 2 , 1 9 7 2
Π 本 鶏 の 血 液 型 と 渡 来 経 路
藤 尾 芳 久
在 来 家 畜 調 査 団 報 告  5 : 5 - ] 2 , 1 9 7 2
家 倉 の 実 験 動 物 化
藤 尾 芳 久
実 験 動 物 の 開 発 . 改 良 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 集 " - 5 3 , 1 9 7 2
T h e  B  b l o o d  g r o u p  p o l y m o r p h i s m  i n  t h e  c h i c k e n . Ⅱ .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e
a 1 1 e l e s  i n  s e v e r a ]  b r e e d s
N a t s u m e ,  N . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  K .  K o n d o
J a p .  J .  z o o t e c h .  s c i . 4 3 : 7 1 2 - 7 1 8 , 1 9 7 2
S t r a i n  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n s  o f  b l o o d  g r o u p i n g  a n t i s e r a  i n  t h e  c h i c k e n
F u j i o ,  Y
A B R 1 2 3 - 2 4 , 1 9 7 2
D i s t r i b u t i o n  o {  t h e  B  b l o o d  g r o u p  a 1 1 e l e s  i n  c o m m e r d a l c h i c k s
F u j i o ,  Y
A B R 1  1 8 - 1 9 , 1 9 7 3
T h e  r e l a t i o n s  a m o n g  l i n e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  B  b l o o d  g r o u p  a 1 1 e l e s  o f  t h e
C h i c k e n
F u j i o ,  Y
J a p .  J .  z o o t e c h .  s c i . 4 4 : 1 7 4 - 1 8 0 , 1 9 7 3
F u r t h e r  s t u d i e s  o n  t h e  c  b l o o d  g r o u p  s y s t e m  i n  t h e  c h i c k e n
F u j i o ,  Y










28 Expression of lethality caused by creeper gene in the chicken
Fujio, Y., and T, shibuya
Japan. J. Genet.49:87-91,1974
Strains for the preparations of blood grouping antisera in the chicken
Fujio, Y., and z.A. Ezzeldin




Genetical and developmentalstudies on the "ph" ag創Utinogen ln the chicken
red ceⅡS
Fujio, Y., and M. Mizutani
Japan. J. Genet.50:393-401,1975






Natural hybridization between P1αガChth),s stι11αt記S and κα1'ιi記S bic0101αhιS
Fujio, Y
Japan. J. Genet.52:117-124,197フ
Genetic contr01 0f isocitrate dehydrogenase isozymes in chum salmon
Kijima, A., and Y' Fujio






















P o l y m o r p h i s m  o f  c a t a l a s e  i s o z y m e  i n  p 0 1 つ h y l ' α
M i u r a ,  X V . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  s .  s u t o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 2 9 : 1 5 9 - 1 6 6 , 1 9 7 8
メ イ タ ガ レ イ の 同 胞 種 に つ V て
加 藤 康 成 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  4 : 1 0 - 1 2 , 1 9 7 9
サ ケ 科 魚 類 の 遺 伝 子 の 重 複 に つ し て
藤 尾 芳 久 ・ 井 村 哲 子
水 産 育 種  4 : 1 3 - 1 6 , 1 9 7 9
ン 戸 サ ケ 集 団 に お け る I D H お よ び L D H ア イ ソ ザ イ ム の 地 理 的 分 布
木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
日 オ く 誌  4 5 : 2 8 7 - 2 鮖 ,  1 9 7 9
E n z y m e  p o l y m o T p h i s m  a n d  p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e  o f  t h e  p a d 丘 C  o y s t e r ,  C 地 ・
S s o s t l e a  g g a s
F u j i o ,  Y
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 0 : 3 2 - 4 2 , 1 9 7 9
S e l e c t i v e  a d v a n t a g e  o f  h e t e r o z y g o t e s  a t  c a t a l a s e  l o c u s  i n  t h e  p a c i 丘 C  o y s t e r ,
C ア 4 S s o s t r ι α  g ι g a s
F u j i o ,  Y . ,  Y .  N a k a m u r a ,  a n d  M .  s u g i t a
J a p a n .  J .  G e n e t . 5 4 : 3 5 9 - 3 6 6 , 1 9 7 9
G e n e t i c  v a r i a t i o n  i n  f i s h  p o p u l a t i o n s
F u j i o ,  Y . ,  a n d  Y .  K a t o
B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . 4 5 : 1 1 6 9 - 1 1 7 8 , 1 9 7 9
G e n e t i c  d i 丘 e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  w i l d  a n d  c u l t u r e d  p o p u l a t i o n  0 士  P o f つ h y 才 4
1 ι Z 0 ι π S I S
M i u r a ,  W . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  s .  s u t o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 0 : 1 1 4 - 1 2 5 , 1 9 7 9
ス サ ビ ノ リ の フ ィ ソ ザ イ ム 遺 伝 子 の 連 鎖
三 浦 和 歌 子 ・ 藤 尾 芳 久 ・ 須 藤 俊 造
水 産 育 種  5 : 1 8 - 2 1 , 1 9 8 0
コ イ の 諸 品 種 の 遺 伝 的 特 徴
小 坂 善 信 ・ 藤 尾 芳 久 ・ 鈴 木 亮










49 Differentiation of lactate dehydrogenase isozymes in fish
Fujio, Y., and s. Kaneko
Tohoku J. Agr. Res.31:61-73,1980
DUPⅡCated isozyme lod in chum salmon
Kijima, A., and Y. Fujio
















E丘ects of genotypes attheAat-110cus on the survivaland growth rates in the
Cultured oyster
Sugita, M., and Y. Fujio
Tohoku J. Agr. Res.33:42-49,1982
A correlation of heterozygosity with growth rate in the paci丘C oyster, C?・α、
Ssostアea g宮'as
Fujio, Y
Tohoku J. Agr. Res.33:66-75,1982
Genetic variation in marine teleosts : High variability in habitat specialists and
10w variability in habitat generalists'













サ ソ マ 群 の フ ィ ソ ザ イ ム に よ る 集 団 遺 伝 学 的 研 究
原 素 之 ・ 木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
東 北 水 研 報  4 5 : 1 - 1 7 , 1 9 8 2
日 本 近 海 船 よ び 沖 合 V に 分 布 す る サ ソ マ 群 の 集 団 構 造 に 関 す る 遺 伝 学 的 研 究
原 素 之 ・ 木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
東 北 水 研 報  4 5 : 1 9 - 3 2 , 1 9 8 2
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  g e o g r a p h i c  d i s t a n c e  a n d  g e n e t i c  d i s t a n c e  i n  p o p u l a t i o n  o f
C h u m  s a l m o n  0 π ω ア h ) , π ι h 1 ι S  え ι t a
K i j i m a ,  A . ,  a n d  Y .  F u j i o
B U 1 1 .  J a p a n .  S O C .  s c i 、  F i s h . 4 8 : 1 7 0 3 - 1 7 0 9 , 1 9 8 2
ホ タ テ ガ イ の 遺 伝 的 変 異
山 中 良 一 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  8 : 3 3 - 3 7 , 1 9 8 3
ホ タ テ ガ イ の 遺 伝 的 分 化
山 中 良 一 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  8 : 3 8 - 4 1 , 1 9 8 3
G e n e t i c  v a r i a t i o n  i n  m a r i n e  m 0 1 1 U S C S
F u j i o ,  Y . ,  R .  Y a m a n a k a ,  a n d  p . J .  s m i t h
B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . 4 9 : 1 8 0 9 - 1 8 1 7 , 1 9 8 3
P o p u l a t i o n  d i f f e r e n c e s  i n  g e n e  f r e q u e n c y  o f  t h e  J a p a n e s e  s c a Ⅱ O p  p a t i π O P ι C t ι π
O n  t h e  o k h o t s k  s e a  c o a s t  o f  H o k k a i d o
y ι 2 0 ι 光 S I S
K i j i m a ,  A . ,  K .  M o r i ,  a n d  Y .  F u j i o
B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s d ,  F i s h . 5 0 : 2 4 1 - 2 4 8 , 1 9 8 4
ン ロ サ ケ の 河 川 遡 上 数 と 遺 伝 子 頻 度 の 年 変 化
木 島 明 博 ・ 中 村 雅 彦 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  9 : 2 0 - 2 6 , 1 9 8 4
魚 類 の 近 交 に よ る 繁 殖 力 の 低 下
佐 々 木 信 行 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  9 : 2 7 - 3 0 , 1 9 8 4
サ ソ マ 群 の 集 団 構 造 と 回 遊 経 路 に つ V て の 遺 伝 学 的 研 究
木 島 明 博 ・ 原 素 之 ・ 藤 尾 芳 久










69 Relationship between average heterozygosityand river population size in chum
Sa11non
K単ma, A., and Y. Fujio
BU11. Japan. SOC. sci. Fish.50:603-608,1984
Heterogeneity within and between geographica] populations ofthe bay mussel,
U),ガ1記S ed記h'S
Yamanaka, R., and Y. Fujio








Genetic differentiation and amont of genetic valiability in natural populations
Of the haploid laver p0ゆhy?'α 1ιZ0ιπSis
Fujio, Y., P.L. GiⅡ Kodaka, and M. Hara
Japan. J. Genet.60:347-354,1985
Loss of duplicated gene expression in Japanese char, salwliπ1ιS つhιル1ιS
Fujio, Y., H. TsuyTlki, and N. sasald
Tohoku J. Agr. Res.36:35-47,1985
Genetic differentiation in geographical populations of the pacific oyster
(crassoS力で4 g:宮'as) around Japan
Ozaki, H., and Y. Fujio
Tohoku J. Agr. Res.36:49-61,1985
Biochemical evidence of two types in the fresh water shrimp Pα1αι"10π
つα1ιddιπS inhabiting the same water system
Chow, S., and Y. Fujio
BUⅡ. Japan. SOC. sd. Fish.51:1451-1460,1985
Population genetics of the palaemonid shTilnps (Decapoda: crustacea) 1
Genetic variability and di丘eren廿ation of local popu]ations
Chow, S., and Y. Fujio












P o p u l a t i o n  g e n e t i c s  o f  t h e  p a l a e m o n i d  s h r i m p s  ( D e c a p o d a :  c r u s t a c e a ) Ⅱ
G e n e t i c  v a r i a b i l i t y  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s p e d e s
C h o w ,  S . ,  a n d  Y .  F u j i o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 6 : 1 0 9 - 1 1 6 , 1 9 8 5
G e n e t i c  d i f f e r e n t i a t i o n  a m o n g  c u l t u r e d  p o p u l a t i o n s  o f  J a p a n e s e  c h a r
M a c a r a n a s ,  J . M . ,  M .  N a k a j i m a ,  a n d  Y .  F u j i o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 6 : 1 1 7 - 1 2 5 , 1 9 8 5
天 然 エ ゾ フ ワ ビ の 集 団 構 造 に 関 す る 遺 伝 学 的 研 究
藤 尾 芳 久 ・ 湯 沢 麻 美 ・ 菊 地 省 吾 ・ 小 金 沢 昭 光
東 北 水 研 報  4 8 : 5 9 一 備 , 1 9 8 6
ス サ ビ ノ リ の 新 し い ア イ ソ ザ イ ム 遺 伝 子 の 連 鎖
原 素 之 ・ マ ル シ ア 百 合 子 田 中 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  1 1 : 2 5 - 2 8 , 1 9 8 6
ス ジ ェ ビ ( P α 1 解 挽 呪 つ 側 α ' d 肌 S ) 地 域 集 団 間 に お け る 幼 期 発 生 と 成 長 の 差 異
張 成 年 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  H  : 2 9 - 3 3 , 1 9 8 6
N o  e v i d e n c e  f o r  r e d u c e d  g e n e t i c  v a r i a t i o n  i n  t h e  a c c i d e n t a Ⅱ y  i n t r o d u c e d  o y s t e r
C I ' a s s o S か ι α  g 独 α S  i n  N e w  z e a l a n d
S m i t h ,  P . J . ,  H .  o z a k i ,  a n d  Y .  F u j i o
N e w  z e a l a n d  J .  M a r i n e  a n d  F r e s h w a t e r  R e s . 2 0 : 5 6 9 - 5 7 4 , 1 9 8 6
G e n e t i c  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  c u l t u r e d  p o p u l a t i o n s  o f  J a p a n e s e  c o m m o n  c a r p
M a c a r a n a s ,  J . M . ,  J .  s a t o ,  a n d  Y .  F u j i o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 7 : 2 1 - 2 9 , 1 9 8 6
G e n e t i c  f e a t u r e s  o f  n a t u r a l  a n d  c u l t u r e d  p o p u l a t i o n s  i n  m a s u  s a l m o n
( 0 π 卯 r h y π C h 杉 S  祝 4 S 0 π )
N a k a j i m a ,  M . ,  A .  K i t a ,  a n d  Y .  F u j i o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 7 : 3 1 - 4 2 , 1 9 8 6
日 本 海 に 兆 け る ク ロ ソ イ の 集 団 構 造
杉 山 秀 樹 ・ 中 嶋 正 道 ・ 藤 尾 芳 久
日 本 海 ブ ロ , ク 試 験 研 究 録  8 : 6 3 - 7 0 , 1 9 8 6
H o m o z y g o t e  e x p r e s s  o b s e r v e d  i n  n a t u r a l  p o p u l a t i o n  o f  h o r s e h a i r  c r a b
三 ガ " 1 α C ナ 1 ι S  i S ι π h ι C ゐ i l
C h o w ,  S . ,  S .  A b e ,  Y .  u e n o ,  M .  T o r i s a w a ,  a n d  Y .  F u j i o
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